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1994vs. 1993RegistrationComparison .
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Full-Time/Part-Time Comparison.......•.........•..........•..
Colle2eProfile Data:
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Thestatisticscontainedin thisreportrepresenttotalstudentregistrations.
Official UNO enrollmentfiguresarebasedon"administrativesite"
reporting.
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- 1994 vs. 1993 REGISTRATION COMPARISON
I Percent of Total UNO EnrollmentI
o
AgricultureArchitecture
Percentof UNO Enrollment
0.1 0.2 0.3
Arts and Scierces
Business Ad~inistration
0.4
Number of Students Registered at UNO
(1994 comparedto 1993)
.•:~:::::::::::::
:;:~:::~~::~:::::~:~::~::::::~::::::~:::~~~::CoUEfe.;:~~~:::~:;:::;::;:::::~:::;::::>:::;:'d'994::::~:;::::::::::1'993.:::::::::::.::::;Ghange:;:::::Chanae.~:::::::::::::::DNQ:::~:::
Agriculture 8 N/A N/A N/A 0.05%
Architecture 75 N/A N/A N/A 0.48%
Arts and Sciences 4,065 4,441 (376) -8.47% 26.11%
Aviation 56 57 (1) -1.75% 0.36%
Business Administration 2,539 2,986 (447) -14.97% 16.31%
CPACS 594 610 (16) -2.62% 3.82%
Continuing Studies 1,416 1,499 (83) -5.54% 9.09%
Education 1,553 1,562 (9) -0.58% 9.97%
Engineer & Tech. 595 672 (77) -11.46% 3.82%
Fine Arts 395 387 8 2.07% 2.54%
Human Resources 216 262 (46) -17.56% 1.39%
Special Programs:
Inter-Campus
258333(75) -22.52%1.66
Non-Degree
64069050-7.25%4.11%
Univ. Division
4 3449~0.89%2.91%
Total Undergrads
12,8631 ,9481 85)-7 78
Graduate
2.707~ 1 .94.6017. 9
Grand Total:
15,5706 536( 6-5.8 % 100.00%
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Arts and Sciences
Aviation
Business Administration
CPACS
Education
Fine Arts
Inter-Campus
ROTC and Honors
Univ. Division
Student Credit Hours
by Curriculum
-.
UNO Budget:
Agriculture
Architecture
Engineer & Tech.
Human Res. & Fam. Dev.
On Campus Total:
74,586
1,230
19,699
8,693
17,458
7,631
198
215
273
129,983
457
192
4098
1780
136,510
80,948
1,264
19,936
8,837
16,·940
8,624
N/A
400
323
137,272
683
133
4,565
.L918
144,571
-6362 -7.86%
-34
-2.69%
-2 7
-1.19%
1
63
518
3.06
-993
1 51
N/A
N/A
- 85
46 25
-50
-15 48
72 9
5 1
-226
33 044. 6%
-467
0
38
7
-8061
8
Off Campus Total 8082 9,429 -1347 -14.29%
Offutt 1660 1.558 102 6.55%
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Enrollmentby Class Standingfor
Each College
Ipercentageof Class Standingl
(16.2%)
-
(16.6%)
(19.9%) (8.8%)
(15.2%)
_Fr.
- Soph.
-Jr.
_Sr.
_ Special
mmGrad.
Business Administration
CPACS
Continuing Studies
Education
Engineer & Tech.
Fine Arts
Human Resources
Inter-Campus
Non-Degree
Univ. Division
% of Registrations 23.31% 16.22% 16.56% 19.90% 8.82% 15.18% 100.00%
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I Full-Time/Part-TimeComparison I
EnrollmentStatus
StudentProfile DataBy College
College Full-TimePart-TimeFemale Male Non-Res.Resident
Agriculture 4 4 3 5 1 7
Architecture 49 26 41 34 5 70
ArtsandSciences 2,678 1,387 2,228 1,837 208 3,857
Aviation 44 12 9 47 4 52
BusinessAdministration1,533 1,006 1,125 1,414 155 2,384
CPACS 427 167 294 300 23 571
ContinuingStudies 501 915 624 792 59 1,357
Education 1,108 445 1,166 387 53 1,500
Engineer& Tech. 303 292 48 547 29 566
FineArts 269 126 207 188 18 377
HumanResources 124 92 206 10 7 209
Inter-Campus 27 231 157 101 14 244
Non-Degree 104 536 352 288 47 593
Univ.Division 310 143 203 250 13 440
Graduate ill b13.5.1.I6.I ~ ~.2A.6.1
:::::::~:::~::~:::::::::~:::~:::::::::::::::::::::::~gmUpi:tt~i!:::~:::::::::::::::I:iQgl::::::::::::I:::Zi9~:E:::::::::::::::::::Q:~III::::::::::::::::~::liIIQ::::::::::::::::::::::::::::::Qlg::~:::::::~::~I~§~§·::
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I GenderComparison I
Gender
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IFull-Time
I
4~II112
Part-Time
IFemale
2
6;4
Male
Non-R Sident
1
5
Resident
II~~~g::::g~~ I ~IIBothDay/Eve 2
Fall 94 Total 6108
Fall 93Total
N/AN/A
Chanae
I!rchitecture I
I~~~J;~~ 3~I 1~I ~I 61 ~ I ~~I
I~~~ale ~~I 1~I ~ I 61 ~ I ~1
I~~~i~~~jdent 3~I 1~I 1~I ~ I ~ I 7g
I 49
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2
61~I~I10 0Part-Time
IFemale
6
1 1
1
4Male
311
INon-ReSident
40
533
2Resident
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Fall 94Total 37162056
Fall 93Total
2~4Q7
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\FUII-Time I~~~I~~I
17~ ~~IPart-Time 111
IFemale
1; I551 1Male 73
INon-ReSldent
1IResident
32
4
20
1~~~1752
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IFemale I 651 651 921 66 61 2941Male 105 54 76 3 2 300
INon-ReSldent I 91 31 71 2 21 231Resident 161 116 161 127 6 57
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Fall93 Total
3718illa99
Chanae
--44-286-1483
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414
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Full-Time
8491143176750
Part-Time
1762 0349 5
Female
179970226
Male
438837
Non-R sident
5
Resident
215 513
Ir-Ine l\rl.~ I
Full-Time 82 49 70 62 6 269
Part-Time 27 16 25 50 8 126
I~~%ale I ~gI ~~I :~ I ~; I ; I ~~~ I
on- eSI ent 10 4 2 1 1 18
Resident 99 61 93 111 13 377
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19
84
244
14
137
46 19
25
24
67
41
43
0
68
3
Fall 94 Total 1096595112143
Fall 93 Total
12sa8.6.a387
Chance
-3-233
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247
121
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Full-Time
49261231404
Part-Time
21068265
t-emale
13783352
Male
2241 9
Non R sident
107
Resident
893
Fall 94 Total 259523017282640
Fall 93 Total
Q3.QI3 6.~
Chanae
6-2-5- 450
IlJ~iversit~.J:)i"i~i(;)~
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I~~~ale I ~~~I~~I gl ~I ~ ~g~1
INon-~esldent I 131 01 01 01 0 131Resi ent 37 61 5 1 440
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~Graduate t .
::StatiSti6'ttt:~:':tt~fff:tt:f::f:::if:':~~t::::tGtiduate{:f:::'ffmm::t:fiSRG':::t:f:::::::::t:::f::nr6tal':'
IFUII-Time I5361 3615721Part-Time
182730821 5
IFemale
1~~~ 1917671Male
125940
I~~~i~~~ident
218 28242145
16246
lia~ asses§n~ 19571Eve lasses nl
1159oth ay/Eve
591
\
L
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